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I 
 
ABSTRACT 
 
Given the vital role that aviation plays in the world today, it is necessary to ensure a 
good level of “secutity” to users, for which all the constituent elements of the airport 
system, including the runway strip, must play the best of their functions. 
The runway strip object of study of this thesis is a "new fields of engineering," because 
it is not a roadway, but a weed-free area where you can circulate air and emergency 
vehicles, these areas must provide a value bearing capacity, expressed in terms of CBR, 
15-20 between the substrate and a value between 5-7 to the layer of topsoil in order 
to ease the slowdown of a plane accidentally veer-off. 
We analyzed some reabilitation work of the bearing capacity of the runway strip, and 
in order to provide a practical application, we assume the location of these measures 
on a runway strips of Leonardo da Vinci airport (Rome). 
 
The subjects covered are: 
- The reinforced soil; 
- The drainage trenches; 
- The stabilization of soils; 
- The reclamation of land with natural lightweight aggregates. 
 
A conclusion has been analyzed, in general, tests to assess the bearing capacity of 
these areas. 
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II 
 
PREFAZIO 
 
L’interesse per l’ingegneria infrastrutturale ha da sempre accompagnato la mia 
carriera scolastica a partire dalle scuole superiori, in particolare, con il procedere degli 
studi, si è sviluppato parallelamente un crescente interesse per il settore aeroportuale 
il quale ha per me in sè un certo fascino. 
La passione per questo campo e il desiderio di voler effettuare un intervento di 
progettazione, mi hanno spinta a svolgere la mia tesi su un argomento aeroportuale 
attuale, quale la runway strip, ed in particolare ho effettuato un analisi degli interventi 
di ripristino della capacità portante dell’area strip. 
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INTRODUZIONE 
 
Nella rete infrastrutturale, lo scalo aeroportuale non costituisce soltanto il luogo di 
origine e destinazione di passeggeri e merci, ma assume anche la funzione di nodo di 
transito o di centro intermodale, ove gli utenti passano dal mezzo di trasporto stradale, 
ferroviario e marittimo a quello aereo e viceversa. 
 
Negli ultimi anni, i dati rilevati da ENAC, hanno evidenziano un decremento generale 
del trasporto aereo imputabile probabilmente alla crisi economica che ha coinvolto 
tutto il mondo, ma già i dati del 2010 e del 1^ semestre del 2011, rilevati sempre da 
ENAC, mostrano una crescita del settore del trasporto aereo commerciale dovuta alla 
ripresa, anche se lenta, dell’economia mondiale. 
 
Visto il ruolo fondamentale che ricopre oggi il trasporto aereo nel mondo, si rende 
necessario garantire un buon livello di “sicurezza” agli utenti. Al fine di assicurare tale 
livello tutti gli elementi costituenti il sistema aeroportuale, tra cui la runway strip, 
devono svolgere al meglio le loro funzioni.  
Le runway strip oggetto di studio di questa tesi, vengono definite da ENAC come: “un 
area di dimensioni finite che comprende sia la pista sia la stopway, se presente, 
realizzata allo scopo di ridurre il rischio di danni agli aeromobili in caso di uscita di pista 
ed a protezione degli aeromobili che la sorvolano in fase di decollo o di atterraggio.” 
Dai report pubblicati dal National Trasportation Safety Board (NTSB) e dall’ICAO 
possiamo trarre informazioni essenziali relative all’evento di “over-run”; nel 90% dei 
casi esaminati la velocità dell’aeromobile fuori pista è dell’ordine dei 70 nodi 
(130Km/h) e inoltre risulta che nella maggior parte degli avvenimenti l’arresto 
dell’aeromobile è avvenuto a una distanza trasversale di 100 piedi (30,50 m) dall’asse 
della pista e di 1.000 piedi (305,00 m) dalla sua zona terminale. 
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Lo studio di tale area aeroportuale costituisce un “settore ingegneristico nuovo”, per il 
quale in letteratura non vi sono riferimenti specifici, in quanto non si tratta di una sede 
stradale, ma di una superficie inerbita dove poter far circolare aerei e i mezzi di 
soccorso. 
Per la sua funzione, la strip, deve garantire un certo valore di capacità portante del 
terreno, in particolare il sottofondo deve assicurare una certa resistere alla 
deformazione di tipo elasto-plastico; ENAC prevede una portanza del terreno di 
sottofondo, espressa in termini di indice CBR, compresa tra i valori 15-20, mentre per 
lo strato di terreno vegetale di spessore variabile da 10 cm in corrispondenza delle 
shoulders a 15-17 cm in corrispondenza della linea a 75 m dall’asse della pista, il valore 
dell’indice CBR deve essere compreso tra 5-7, allo scopo di facilitare il rallentamento di 
un aereo in accidentale veer-off. 
Oltre a introdurre il concetto di portanza sopra mensionato, abbiamo ritenuto 
opportuno, in coerenza con l’argomento della tesi, presentare i possibili interventi di 
ripristino della capacità portante della runway strip, in particolare, allo scopo di fornire 
un’applicazione pratica, abbiamo ipotizzato la realizzazione di tali interventi per l’area 
strip della pista 16L/34R dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino (Roma). 
Le tematiche affronate sono: 
 
- Le terre rinforzate; il terreno rinforzato è un materiale composito in cui si 
combina la resistenza a compressione del terreno e la resistenza a trazione 
degli elementi di rinforzo inseriti ad intervalli regolari, i quali producono un 
aumento della capacità portante del terreno. 
- Le trincee drenanti; sono corpi drenanti inseriti nel terreno dalla superficie 
previo scavo, i quali permettono di migliorare le caratteristiche di resistenza 
meccanica del terreno. La linea di forte permeabilità, realizzata con 
l’inserimento del setto drenante, innesca un moto di infiltrazione che allontana 
l’acqua presente nel terreno. 
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- La stabilizzazione dei terreni; questo intervento consiste nella bonifica del 
terreno in sito mediante l’aggiunta di legati (calce e/o cemento), i quali 
comportano un miglioramento delle caratteristiche fisiche e meccaniche delle 
terre non impiegabili tal quali. 
- La bonifica del terreno con aggregati leggeri naturali; quando la natura e lo 
stato dei terreni non forniscono le necessarie garanzie di portanza e di stabilità 
sotto l’azione dei carichi e degli agenti atmosferici si può optare per la 
sostituzione del terreno in sito con un adeguato spessore di materiale lapideo 
di idonee qualità. Nel caso di studio abbiamo analizzato l’opportunità di 
utilizzare un materiale leggero di natura magmatica effusiva, il quale 
presentando una massa volumica minore rispetto ad un misto di cava 
(materiale di alta qualità utilizzato spesso per la bonifica dei terreni), permette 
il suo impiego in terreni fortemente compremibili (come l’argilla), limitando i 
cedimenti degli stessi.  
 
Dopo aver introdotto le problematiche riguardanti l’area strip, i requisiti che essa deve 
garantire e i vari interventi di ripristino della capacità portante della stessa si è ritenuto 
opportuno, a conclusione, analizzare, in generale, le prove per valutare la capacità 
portante di tale area. Abbiamo suddiviso le prove in: 
 
1. Prove preliminari; cioè prove che ci permettano di conoscere le 
caratteristiche fisiche e meccaniche dei materiali costituenti i terreni su cui 
andiamo ad intervenire, allo scopo di valutare qual é l’intervento idoneo per 
il terreno in sito e quindi eseguire la sua progettazione, per ogni singolo 
caso; 
2. Prove di collaudo e verifica; cioè prova da eseguire a seguito dell’intervento 
di ripristino della capacità portante delle strip, al fine di verificare l’idoneità 
dello stesso, cioè valutare se esso garantisce i requisiti di portanza, per le 
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suddette aree, previsti dalla normativa nazionale (ENAC) e internazionale 
(ICAO); 
 
infine abbiamo formulato alcune valutazioni e raccomandazioni per l’esecuzione delle 
suddette prove sulle strip di pista 16L/34R dell’aeroporto Leonardo da Vinci di 
Fiumicino. 
